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AN"ALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesion 120.n estraordinaria del Instituto, celebrada el viérnes 10 de Diciem -
bre de 1909. 
Prcsidid<L ¡u¡r el seilor Enrique D<ill, se abrió la sesion a las !J 1'. :\-1. con asistenda <le los 
:;eñores Ré~ulo An¡.:uita, Luis A. Rolado«, Domingo Casanova 0., Camilo Donoso, Guillermo Il híne~, 
, .ictor Leon ::\llñez, J .lfredo Lea·Plaza, Alfre•lo :\'Iolina, Gusta,·o Quczada "\.., E rluardo Reyes Cox, 
Roberto R·enjifo, Ernesto Cancílo, Yi,cntc Izquie rdo P., Heman )lolina, Cárlos Pe(haza, v~\> 
Toma!< Urmeneta i l u~ seerE>.tfu·ios señon•s Hnerning i Torres Roonen. 
Leida i a.prolmda el a<,ta de la se¡¡ion a nterior, se dió euenfa: 
l . o De um\\ ·omnnieacion del señor Remardino da Luiji, director 1lel .Jimna.sio de B<thía, en 
que solicita el e.n vío fle las pul)licariollefl dE>.l In~tituto. 
Ofrecida la ¡mhtb ra, hace u so de elln Bl Reflor Casanova. pa.ra se¡nlir la r.rítica de los proyel'toA 
de pueTt.o paTa Antofagasta, Iquique i Arka dd seiior Scott. 
Respecto del proyecto para AntofngH:'lta, <lkt' el señor Casa.nc)Y>\ que st'llo ha encont.ra<to·en ('( 
iniorme del seiior ~c·ot.t, las razone!'< pa ra jn»tifiear la eon~>tlH'cion <lt-1 puerto sobrt- las roca><, ~itio· 
seiialaclo coh antl•rioriclacl · por el ~eñor Yan Hoof, no encontrándo!lt' los datos jnstifirat.i\·os, ni •h• 
Jo,. detall e~'<, ni <lelt·.onjunto de las obras. T.!t•)m el ~e.iior Casan oYa, en ><n eRtndio crítieo, a lu <'<>ll· 
dnsion de que tant.o el 1n·oye(•to Van Hoof <·omn el de Sc·.ott., para Antof<Lg"l1.Sta, pueden considerarse 
romo muerto~ ímte;¡ 1le naeer. 
Con r elal'ion al proyecto para I quique <.liee t'l señor Casa.no\'11 c¡ne en el • Informe• ~;ólo lm 
encontrado una li~b descarnarla de lo qne l'l><'runiencla el seflm: Seott. Com¡mra. en seguida este pro-
yedo con el elal.>orndo por el señor de Cor<lemoy, llegando a la · eom:lusion de que no hahrá un 
<puerto nH><IE>rHn>, en toclo el sentido de la pah>bra i que será d eÍkieHte en un dento por cieuto, 
n~> habiéndose pre\·isto el ensan('he de las vhras. 
En se¡ruida hac·c la criti<'a del proyecto para ~·\l·i<:a, llegando a la eonelusion <le que no <'Ús· 
tiendo molos de :tbrigo ni rlársenas no halm \ tampoeo un •puerto mo•h•¡·no • eomo escribe e l 8el1or 
&ott. 
Termina el >:wflor Casanova diciendo <¡m> E'l mor! o como contesta t>l SE!l10t· Seott la eonsnlt.l1 r¡ne 
le ha hec:ho el (+nhierno sobre· <muí] de lo~ <lo~< p uertos, Ark~~ o Iquiqtte, Htlrta mas susceptihh> <h> 
desarr ollar"e en I'Ollexion con un ferrocarril a. Bolivi~· es por <lemas <lefieiente, repliean<lo <l<J!!;· 
mátkamente I.J lll' • la situa.t'ion de Arka e8 lHE'jm·, que su" obras serán ménos cOHtosas ... que I quirJUC 
probablementt' stlr i••· eapaz d e aclqnirir muynr desarrollo i al pl'indpio pnr ser una. (: iuclarl ma~ 
~de seria tll llf< ¡n·o•hwtiYo•, con lo cual, 1lit:e el ;;eflm· CasanoYa, lo •h•ja tan oscnras <' Omo ünk~ 
dt> ~~~!' el infnt'lll('. 
Se h>nmf/l la H'KÍon a las 10 P. TIL 
EYRT.Ql'E Oi\!,J,, 
Vice·rres!dente. 
.Jo?;ie E . 1'mTeS B., 
Secrct..uio 
